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Mouen – Le Lieu Castel
Opération préventive de diagnostic (2012)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé, à Mouen, rue Pierre-Castel, en raison d’un
projet de lotissement sur une surface de 4,2 ha pour une première tranche de travaux
annoncée.
2 Le  diagnostic  a  mis  partiellement  en  évidence,  dans  l’angle  nord-est  de  la  surface
prescrite, un réseau de fossés rectilinéaires protohistoriques ainsi que quelques fosses
qui  semblent  y  être  associées.  Les  fossés  mis  en  évidence  dessinent  un  enclos
subrectangulaire  qui  semble  entièrement  ouvert  à  l’ouest  ainsi  que  l’amorce  d’un
second, très partiellement visible, qui lui semble accolé au nord. Ces aménagements
sont situés en limite d’emprise de la prescription archéologique.
3 Si l’on excepte celui recueilli dans l’une des fosses, qui évoque plus particulièrement
une ambiance du premier âge du Fer,  le  mobilier  archéologique semble présent  en
quantité modeste dans le comblement des structures et sa nature ne permet pas de
proposer une datation plus précise.
4 Ce  réseau  de  fossés  pourrait  correspondre  à  un  parcellaire  protohistorique  voire
annoncer la proximité d’un site d’habitat qui se déploierait en direction du nord-est,
dans les parcelles AB 4 et 6 ainsi que ZD 6 et 137.
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